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绕行山海关,距离超过 1600 km,汽车走高速大约 12 h,
坐火车需要 20 h,轮渡最快也要 6 h;跨海通道建成后,
隧道全长约 123 km,火车设计速度为 250 km h-1,实际
运行速度能达到 220 km h-1,届时从烟台到大连只
需要 40 min 左右[3],大大缩短了来往时间,极大节
省运输成本和时间成本。





































比,由于增加了 400 ~ 1000 km 路程,若以日通过 3





































海洋总产值的 36． 6% ,远高于长江三角洲地区的






















2. 4. 1　 促成烟大经济区,强化同城效应
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　 　 环渤海地区海岸线长 5800 km,在海岸线上有




































设投资的产出乘数为 2． 5785 ,投资乘数为 1． 2791,
就业乘数为 750,即每亿元投资能够创造或者保留
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THE INFLUENCE WAY AND MECHANISM ANALYSIS OF
THE DEVELOPMENT OF ROUND BOHAI ECONOMIC CIRCLE TAKED
BY TRANS-BOHAI STRAIT PASSAGEWAY
Li Fengxia
(School of Business, Ludong University, Yantai, Shandong 264039, China)
　 　 Abstrast　 The convenient transportation is the important foundation and support of regional economic development, the construc-
tion of Trans-Bohai Strait passageway is an important measure to connect the “C” type traffic end of Round Bohai Economic Circle. It
can exert positive influence on the development of Round Bohai Economic Circle by the ways of improving the transportation network,
promoting the flow of elements, promoting industrial cooperation, integrating urban agglomeration, promoting regional cooperation, and
by the mechanisms of industrial chain effect, multiplier effect and agglomeration effect , but the ecological environment will have an ad-
verse impact, and related industries and regions in the short term competition will increase risk, but through the forced mechanism can
make the problem to prevent and mitigate, thus promoting the overall entity of Round Bohai Economic Circle, making Round Bohai E-
conomic Circle truly become the third economic growth pole in our country.
　 　 Key words　 Bohai Strait; Trans-sea passageway; Economic development; Way; Mechanism; Influence
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